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KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian dan analisa diatas, maka disimpulkan beberapa hal
sebagau berikut :
1. Strategi pengembangan usaha di perusahaan amin roti Bandar lampung dilakukan
dilakukan dengan cara mengembangkan usaha melalui strategi produk yaitu
memodifikasi bentuk serta spesilisasi produk, strategi penetapan harga pada
perusahaan roti amin dengan upaya menetapkan harga yang terjangkau pada
konsumen dan strategi promosi penjualan melalui penyebaran brosur dan pamflet
dan bekerja sama dengan agen pemasok serta kios kios kecil dan pedagang kaki
lima.
Dari strategi-strategi yang diterapkan perusahaan amin roti diatas sudah mampu
berjalan dengan baik serta dapat bersaing dengan perusahaan home industry
lainnya yang terdapat di Bandar lampung.
2. Hubungan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi
karyawan pada perusahaan amin roti dilihat dari segi pendapatan semakin
meningkat dikarenakan kinerja karyawan yang baik serta berdampak pada
peningkatkan gaji yang akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Akan tetapi penetapan gaji yang diterapkan pada perusahaan roti amin
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belum optimal dikarenakan upah minimum yang masih dibawah rata-rata
UMK Bandar Lampung, sehingga jika dipandang dari aspek kelayakan
pemberian upah maka perusahaan roti amin belum memenuhi kewajiban
secara maksimal dan masih perlu mendapat perhatian. Namun, meskipun
begitu perusahaan amin roti sudah bisa menunjang pemenuhan kebutuhan
pokok yaitu salah satunya berupa fasilitas penyediaan tempat tinggal.
B. Saran
Berdasarkan data dan imformasi yang telah didapatkan oleh penulis, maka
penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terakit yaitu : Bagi
karyawan harus lebh meningkatkan kualitas kinerja dengan baik dan untuk
perusahaan agar lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan pemberian gaji
yang lebih layak.
Baik secara teori maupun praktek.
C. Penutup
Akhir dari tulisan ini, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan
ucapan bagi terimakasih kepada pihak yang telah membantu melancarkan dalam
menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini tentu banyak mengalami kesalahan dan
kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang akan memberikan
motivasi yang bersifat membangun bagi kesempurnaan tulisan ini.
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Penulis menutup skripsi ini dengan membac.a Alhamdulillahi
Rabbil’alamin semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.
